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2007 Cedarville University Softball 
Madonna at Cedarville 
3/17/07 at Cedarville, OH {Lady Jacket Field) 
Madonna 9 (9-6) Cedarville 1 (5-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Scero, Brittney 2b/3b .... 4 1 3 2 0 0 4 1 0 Millay, Emily cf ....• . ... 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Godfrey, Hannah cf ....•.. 4 0 2 1 0 0 0 0 0 Reyes, Jessica ss/p .•.... 3 0 0 0 0 1 3 7 0 
Smiley, Kathleen cf ..... 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Munson, Aubree lf ..•..... 3 1 1 0 0 0 0 0 1 
Richardson, Heather rf ... 4 0 2 0 1 1 0 0 1 States, Crystal c ........ 3 0 2 1 0 1 3 2 1 
Finch, Christina 3b ...... 3 1 2 1 1 0 0 0 3 Fox, Jenna lb/rf .••...... 3 0 0 0 0 2 6 0 1 
Bell, Samantha pr/2b .... 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Koepke, Sara 3b ..•... .. .. 3 0 1 0 0 0 3 0 0 
Day, Stephanie dh ........ 5 0 0 0 0 1 0 0 5 Walker, Andrea 2b/ss ..... 3 0 0 0 0 0 4 3 0 
Setta, Mary Kate lf .•...• 4 1 1 0 0 0 0 0 0 Rowe, Charissa dh .......• 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
Johnston, Tedi ss ..•....• 3 1 1 0 1 1 3 2 0 Ross, Rachel rf ....... . .. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Richardson, Danielle c ... 3 2 1 1 1 0 4 1 1 Hoffman, Sarah lb .....•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sidor, Caitlyn lb ........ 3 3 2 1 1 0 8 1 0 White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ballinger, Liz p ......... 0 0 0 0 0 0 1 5 0 Prokop, Becca 2b ........ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 34 9 15 7 6 3 21 10 11 Totals .......•... .. ... .. . 25 1 4 1 0 5 21 12 4 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Madonna .........•... 011 240 1 - 9 15 1 
Cedarville •..•.••... 100 000 0 - 1 4 2 
-----------------------------------------
E - Bell,S; Millay; Koepke. DP - Madonna 1. LOB - Madonna 11; Cedarville 4. 2B - Finch,C; Richardson,D; States(2). 3B -
Scero,B. HBP - Millay. SH - Scero,B. SB - Millay(8). CS - Richardson,H. 
Madonna IP H R ER BB SO AB BF 
Ballinger, Liz ...... 7.0 4 1 1 0 5 25 26 
Win - Ballinger,L. Loss - White. Save - None. 
WP - Ballinger,L. HBP - by Ballinger,L (Millay) . 
Umpires - HP: Kim Johnson 18: Gus Baumgartner 
Start: 4:20 pM Time: 1:55 Attendance: 30 
Game notes: 
Cedarville Classic 
Game: GAME-16 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory .....• 6.1 15 9 8 5 2 32 38 
Reyes, Jessica .....• 0.2 0 0 0 1 1 2 3 
